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Danny Tri Saputra. H0812032. “Strategi Pemasaran Agroindustri 
Jamu Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Agroindustri Jamu UD. 
GATUTKACA)”, di bawah bimbingan Erlyna Wida Riptanti, SP .,M.P. 
dan Nuning Setyowati, SP., M.Sc, Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi pertanian 
cukup tinggi, salah satunya potensi tanaman yang telah digunakan sebagai 
obat tradisional sejak dulu. Jamu yang merupakan obat tradisional 
Indonesia. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi usaha jamu yang cukup besar. 
Hal tersebut dibuktikan dengan telah dideklarasikannya Kabupaten 
Sukoharjo sebagai Kabupaten Jamu. Kondisi ini menunjang berkembangnya 
agroindustri jamu di Kabupaten Sukoharjo, salah satunya agroindustri jamu 
UD. GATUTKACA. Namun dalam perkembangannya, agroindustri jamu 
UD. GATUTKACA menghadapi beberapa kesulitan terkait pemasaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman pemasaran, merumuskan alternatif strategi 
pemasaran,  dan menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam 
pemasaran  produk agroindustri jamu UD. GATUTKACA. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
analitis. Jenis data yang digunakan adalah  data  primer dan data sekunder 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan pencatatan. Sumber informan terdiri dari tiga informan dari 
pihak agroindustri jamu UD. GATUTKACA, pemasar tiga responden, satu 
pemasok simplisia, delapan konsumen, dua pesaing, dan dua instansi 
pemerintah. Metode analisis data menggunakan analisis matriks Internal 
External (IE), matriks Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat 
(SWOT), dan matriks Quantitative Strategic Planning (QSP).  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran produk agroindustri 
jamu UD. GATUTKACA berdasarkan perolehan total nilai tertimbang pada 
matriks IFE EFE memiliki kekuatan terbesar pada pemilik mempunyai 
usaha lain yang dapat membantu usaha agroindustri jamu UD. 
GATUTKACA dengan skor 0,360, kelemahan terbesar terdapat pada belum 
adanya tenaga kerja khusus dibidang pemasaran dan  jumlah pedagang 
perantara yang masih terbatas dengan skor masing-masing 0,168, sedangkan 
peluang terbesar adalah adanya dukungan pemerintah dengan skor 0,432, 
dan ancaman terbesar adalah berkembangnya industri jamu nasional dengan 
skor 0,170. Berdasarkan matiks IE maka diketahui bahwa agroindustri jamu 
UD. GATUTKACA berada pada sel V yaitu “menjaga dan 
mempertahankan” dengan alternatif strategi penetrasi pasar dan 
pengembangan produk yang dapat direkomendasikan terdiri dari 
meningkatkan loyalitas konsumen  dengan menjaga kualitas produk dan 
pelayanan kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen melalui 
sertifikasi produk, melakukan perbaikan pada manajemen tenaga kerja, 
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melakukan kegiatan penjualan menarik seperti promo potongan harga, 
pemberian bonus, dan tester bagi konsumen, melakukan perencanaan 
produksi yang baik untuk efisiensi biaya, dan menambah tenaga profesional 
di bagian pemasaran untuk membantu penetrasi dan pengembangan pasar 
 Dengan demikian diketahui prioritas strategi yang dapat dilakukan 
oleh agroindustri jamu UD. GATUTKACA adalah strategi menambah 
tenaga profesional di bagian pemasaran untuk membantu penetrasi dan 
pengembangan pasar yang lebih luas dengan perolehan total nilai daya tarik  
dalam matriks QSPM sebesar 5,302. Saran yang dapat direkomendasikan 
untuk agroindustri jamu di Kabupaten Sukoharjo adalah melakukan 
penambahan dan pengadaan tenaga kerja khusus pemasaran seperti sales 
produk. Hal ini dilakukan untuk pengembangan pasar pada produknya di 
wilayah lain yang potensial dan menguatkan pasar yang ada. Selain itu 
diperlukan pula inovasi dalam promosi seperti penggunaan media online 
untuk mencakup wilayah lebih luas dan melakukan kegiatan penjualan yang 



































Danny Tri Saputra. H0812032. “Marketing Strategy of Agro-
industry Jamu in Sukoharjo Regency (Case Study of Agro-industry 
Jamu UD. GATUTKACA)”, under the guidance of Erlyna Wida Riptanti, 
SP., M.P. and Nuning Setyowati, SP., M.Sc, Faculty of Agriculture Sebelas 
Maret Surakarta University. 
Indonesia, has a big enough agriculture potential since it is a tropical 
country. Part of plans were used as Herbal medicine for long time ago 
which is called Jamu. 
 The industries of Jamu in Indonesia evolve in Sukoharjo, one of 
district in Central Java which is called as a District of Jamu. Many agro-
industry grew and expanded in this district included UD Gatutkaca. 
However, UD Gatutkaca has to encounter with an adversity of marketing.  
The aims of this research are to identificate the strength, weakness, 
opportunity and treat, to formulate the alternative strategy of marketing, also 
to determine the priority strategy of product marketing by UD Gatutkaca.  
Method used in this research was descriptive analytic method. 
Primary and secondary data was employed in research and it is collected by 
interview, observation and recording. Data sources consisted of three 
informants from UD Gatutkaca, three marketers, an agent of Simplisia, eight 
consumers, two competitors and two government instance. Data analyze 
method used matrix analyze Internal External (IE), matrix Strenght, 
Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT), and matrix Quantitative 
Strategic Planning (QSP).  
The result of this research showed from total value in matrix IFE 
EFE that the biggest strength of product marketing in UD GATUTKACA 
was an owner’s another industry with score was 0,360. The biggest 
weakness in this marketing strategy was there is no marketing division with 
specialist employee and limited amount of broker with each score was 
0,168. Government support is the biggest opportunity that its score 0,432 
and with score was 0,170, increase of national herbal medicine industry is 
the biggest threat for UD GATUTKACA.  
Agro-industry Jamu UD GATUTKACA prevail at V cell,”hold and 
maintain” by IE matrix. It explains that the tactical strategies should focus 
on market penetration and product development. Recommendation for this 
strategies could be strengthened consumer service and loyality by persist in 
product quality, make a product certificate to increase the consumer trust, 
human resource management enhancement,  interesting selling such as give 
a promo, bonus and tester for consumer, effective production planning, and 
recruit professional staff for marketing to help market penetration and 
product development.  
Thus, the priority strategic using by UD GATUTKACA is  
professional employee recruitment in marketing to help market penetration 
and larger product development with score of total value in QSPM matrix 
was 5,302. Recommendation for agro-industry Jamu in Sukoharjo is doing 
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labour augmentation for marketing such as product sales specialist. It has 
advantage for product market development in another potential region and 
strengthened market which exist. Besides labour augmentation, agro-
industry Jamu in Sukoharjo should do innovative promotion by online 
media to expand market and attractive selling by giving a bonus and 
interesting gift for consumer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
